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•••
Capitanes
SeccIón de InlllDterla
DESTINOS~"" ..
·b.·.··
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi..
do disponer que los jefes y oficiales de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los des·
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil conocimiento ).
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1910•
Relació?t que· se cita
Cfenientescoroneles ."'. ~ -~:c¡ ~..;-.,.,~
D. José Rodríguez Briones, del regimiento Constitución, 29, al dé'
Zaragoza, [2.
) José Fernández Gctino Ortega, excedente en la primera rerrión,
al regimiento Otumba, 4<). "
D. Francisco A(J;ín Caiiizal, qtle ha cesado en el cargo de profesol'
del Colegio de Huérfano~ de la Guerra, al regimiento Cons- .
titución, 29.
l> Jacobo Sanjurjo Rodríguez Arias, de la reserva de Huelva, 23,
á la caja de ;\Iadtid, 2.
;\Iadrid 28 d~ lloviembre de 1910,
Señor •••
SecclOD de ArtDlerl1
.<., !'C:--;:; ~ MATRIMONIOS. '~;'H~-~ f.BllI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri.
mer teniente del regimiento ligero de Artiller!a, cuarto de
-------_........_-------
4< '" *
SUbsecretarln
,
CL-ASIFICACIONES
.-'
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
aptos para el ascenso, á los coroneles del Cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército D. Ricardo de Guzmán y Pérez
de Lema y D. Servando 1\farenco y Gualter, por reunir
las condiciones que determina el arto 6.- del reglamento
de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de l!ono.
.•• < .: 5.,...~ ~.;,:, ~ZNAJl :.-:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
PARTE OF'Ie IALicitado jefe la cruz de segunda clase del 1\Iérito Militar condistintivo blanco, como comprendido en los artículos 23 y_~ ._________ 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1910. .
. "'" .;;::" ~\..~ V"",\ ~~GE¡; Z!Z1'l1&~';;:,~;~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ina·
trucción é Industria militar.
* * *
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada cEl vidrio
en las construcciones», escrita por el comandante de In-
genieros D. Juan VilarraMl Fournier, y que "on instancia
del lOismo en súplca de recompeasa curs6 V. E. á este
Ministerio en 19 de junio de 1909, el Rey (q. D. g.), de
aooerdo con 10 informado por la Inspecsi6n ~eReral de los
Establecimientos de Instrucción é Industria militar, y por
resolución de 24 del actlJal, ha tenido á bloo conceder al
O de f s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la duodécima di·
visión, D. Francisco Aguilera y Egea, al capitán de In-
fantería D. Santiago Graiño Noriega, que actualmente se
halla destinado en la Caja de recluta de Madrid núm. 2.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
'AZN'AR
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Seftores Capitán general de la primoca regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
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de comunicaciones, al cuarto regimiento mixto,
conservando la comisión que desempeña.·
D. Florencia de Achalandabaso 'Barrera, ascendido, del
quinto regimiento mixto, á la Comandancia @le la
Coruña.
:>. Antonio Pl1rellada Carda, ascendido, de la Compañía
ele telégrafos del sexto reg¡miento mixto, al séptimo.
:> Miguel Cah'o Roseaó, ('xcedente en la sexta región, al
sexto regimiento mixto.
.campaña, D. Carlos !'.Iartínez de CampC's y Serran(\ conde
,citl Llovera, el Rey (q. D. g"), ele acuerdo con lo inf')rmado
por ese Consejo Supremo en 25 del actual, se ha sCi'viJo
concederle licencia i)ara contraer matrimonio con D." 1\1<1-
l:ía Josefa 1\fuñoz y Rocatallada.
Dc real orden lo rligo á V. E. para Sil con:.1rim¡~·r.to
','.' d~m;rs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 19ro.
AZNAR
Sf.':fíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I\Ia-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
Madrid z8 de noviembre de 1910. AzNAR
•••
SCCtl~n de IngenIeras
~.. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
qu~os jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la
.sigu1ente relación, que comienza con D. Antonio Rocha
'Pcreira y termina con D. :MigueI Calvo Rose1l6, pasen á
:servir los destinos que en la misma se les señ<:lan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de Ig10.
'AZNI\R
Señor OrdenaGlor de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes g~nerales de la prime~'a, segunda, cuar-
ta, sexta, s·j.ptlrna y octava regiones y de r-.Xeiilla y
Gobernador milit:J.r de CeuLa.
'-i ~ell&-ió.1l qlt:t; S"f!, cit. e ~,
S2tclOD de admlnl~trntióD HUllur
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS '-:-ro;
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e¡te j\Iinisterio en 7 de octubre próximo pasado, soHd-
tanda aprobación del gJ.sto de 22'75 pesetas á que ascien-
den los honorarios de~'engados por el registrador de la
propiedad de esa plaza, por la inscripción de dos fincas
6. favor del Estado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha te-
Inido á hien autorizar el mencionado gasto, que deberá sa-tisfac~rse con cargo al cap. 12', artículo único «Gastos di-
i verses é imprevüotos. del presupuesto de este Ministerio.
I De real orden lo dig-o á V. E. para su conocimiento y
'1 dem5s efectos. Dioz g¡¡:lrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2G de rw"iembre de Ig10.
AZNAR
Señor Capit-án general de 1\Ielilla.
Señor Ordelilldor de llagas de .uerra.
'-" •. ' '. "J~ Con'tan'dantes
* * *
D. Antonio Roooa Pereira, de la Comandancia de Ceuta,
al.primer regimiento mixto.
) José Ubach Elósegui, mayor de las tropas de la Co-
mandancia de Ceuta, á la Comandancia de la misma
plaza.
» Alíonso Garda Roure, del primer regimi,ento mixto, á
mayor de las tropas de la Comandancia de Ceub¡.
) Manuel Díaz Escribano, de la Comandancia de la Co-
ruña, ti la de Sevilla.
~ Fernando Jiaténez Sáenz, excedente en la sexta región,
á la Comandancia de la Coruña.
'CaRitatles
D. José Cabello!! y Díaz de la Guardia, del cuarto regimien-
!lo mixto, á la Comandancia de l\.fálaga.
» Luis Blanco Aguirre, ascendido, del quinto regimiento
mixto y en co~isi6n en el Centro electrotécnico y
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que \-. E. di6 cuenta á est.e :Ministerio
en 14 d~ octubre próximo pa~do, desempeñadas en los
meses de abril, mayo, agosto y septiembre últimos, p0r el
personal comprendido en la rek.\ci6n que á continuaci6n se
inserta, que comienza con José Bellí Auba. y concluye con
D. Antonio Méndez Casal, declarándolas indemnizabIes
con los beneficios que señalan lss artículos del reglamento
que en la roi!!ma se ex!'resan.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de IgIO.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
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'; '~'~ • MATERIAV DE SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió :.\
este Ministerio .:on fecha 9 del mes actual, solicitando el
envío de un panímetro ó máquina divisora de masas al
Parque administrativo de suministro de Tarragona, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el Esta-
blecimiento central de los servicios administrativo-milita-
r~s se efectúe la remesa al citado Parque de la m:íquina
de referencia, con su correspondiente báscula complemen-
taria; debiendo participarse oportunamente á este Minis-
~l~riO la salida y entrada de dicho aparato en los respecti-
....os establecimientos y aplicarse el consiguiente ga~to de
transporte al capítulo la, arto 4.° del vigente presupuesto
de este Departamento.
De real ord;:n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de Roviembre de 1910.
í\NGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sliñores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
central de I~s sel'vicios administrativo-militares.
;1< * ...
, -0'- r:'::':7X r;TT: F' RBEl\\PJ.:AZQ'·':; ¡'T'"E ",?<: ~,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminis-
tración M:i1itar, en situación de excedente y prestando sus
servicios en comisión en esa loopección general, D. Ro-,
berta Fontseré '--;ené, en solicitud d« que :re le cotlcGda el
pase á la de re(~mplazo, con resicléncil en Barcelona, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petició¡;¡ del
recurrente, con. arreglo á lo que pr.:ceptúa la re~l orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (c. L. núm. 237).
De real ordlo6n 10 digo i V. E. para su conocimiento y l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de noviembre de 1910.
í\ZNAR:
Señor Inspector geJleral de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
'lO '" *
.TRANSPORTES·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde los talleres del material de
Ingenieros de Guadalajara á la Comandancia de Ingenieros
de Ceuta, ele cuatro carros catalanes pertenecientes al
Parque de cuatro unidarles de puentes, sistema «Danés».
De real orden lo l1ig'O á V. E. para su conocimiento y
dem::s efr::dos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 2Ó d~; noviembre de 1910.
~NAlt ! "1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y Gobernador militar de Ceuta.
* * -*
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes d51 material que á continua-
ci6n se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
lvladrid 26 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Seilcrcs Capitanes generales de la primera, segunda, sex-
ta y séfttoima regi.nes y del/leIilIa.
Establecimiento remiteRte
Transportes que se indican
Número y clase de efecto.
~ • ~ •• r " -
Establecimiento receptor
1 a sección de la KscueJa Central de Tiro 2 ametrallaeloras números 9 y 16 .•••••••••••••••• Fáhrica ele armas de O\·ieelo.
. ~2 fusiles JIauser con alza Vickers Par~1!;: re~ional de~~t.." ele l\Iadrid ~ clispo-
F'ibrica ele Placencia de las Armas... .. SIClün de la Coml~lón de expenenctas.
, 3 fusiles Mauser , . , Depósito de armamento de Bilbao.
ldem de Artillerfit ele Trubia 100 bandas de cobre para C. Ac. l.í cm. t. r " Fáb." de pólvoras y explosivos de Gran:ula.
Idem de armas de Oviedo , Un fusil :\Iau~er en su empaque y dotación de car-
tuchos con destino al Cohierno turco Parque regional de Artillería de l\Ladrid.
Iclero de Artillería de Sevilla 9 carros de municionea para materi:1l de campañ,l
t. r. modelo 1906 .••••.....••••..•.•••.••••••• Idem íd. de íd. Valladolid.
Idero Nacional de Toledo , 1.500 cuchillos-ba}'oncta~p,lra fusil :Uauser I'ábrica de armas de Oviedo.
I asta partida de escobillón para calíone~ /
3 íd. íd. para caja~ de gases, .
2 bastes con atalaje~ , .
1 encerado , .
4 filetes para bridón , .
4 soportes para cajas de municiones .
X'arque regÍl!!nal de Al'tilleria de Madrid 58~ cajas de cartón para cargadores Parque de la Comand." de Art." de MeJilla.
I cierre completo. , , .
1 muelle del disparador .
4 ~uantes pI:otec!ores .
2 llluas media cana, , , .
2 Jimas triangulares .
1 mazo , .
'" _....:...'-----------
Madrid 26 de noviembre de 19 10•
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recelaD ~e IDsfrualOD. Reclulamlento , Cuerpos diversas
CUERPQ í\UXILlAR Del OFICINAS MILITARES,
E~cm'J. Sr.: Vista la instancia promovida por el sargento del regimiento Caza-
~ores de Lusitania, 12,<> de Caballería, D. César Moscoso Albornoz, en súplica Qet
que á IUfj aspirantes del cuerpo Auxiliar de Oficinas militares, que hoy existen ea
'.la escaf.a, se les conceda el ingreso en dicho CUei'pO como gracia especial, el Re.y
"(q. D, g.) se ha se'rvido desestimar la petici6n del recurrente, por no contarse en
.:·,presvpuesto <:on el crédito necesario para poder subvenir á dicha atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ y demás efectos. Dios
,gullrde á V, E.machos años. Madrid 26 de ne)viembre de 1910.
AZNAR
:Se;íor Capritángeneral de la primera regi6n.
DOCUMENTACION
Cireztlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que quden
anulacios flor haber sufrido extravío, los documentos que se expresan en la siguiente
relación, pertenecientes á los individuos que se indican; aprobando al propio tiempo
que las autoridades militares hayan dispr¡;;sto la expedición de pa:oc'.l por duplicado
á,:los que pertenecen al Ejército, y de ccrtificados de servicios á los licenciados abo
solutos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demús efedos. Dios guar-
de á V. E. muchos afias. Madrid 26 de noviembre de Igl10.
AZNAR;
Señor •••
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Puebls I Provincia 11 del padre de la mr,dre ~ DJ'S 1-les Año ~la5es Nombres. I Cln.ses
- 11 I ~. ---¡..ruan P~ez Br:tvo .•. ,...... , , ~qll1!ltillno. AntoniR, ..•. l.l".-.li•.1tf,,'G:" ncti,ltl!ntOI.io Goozález Sé,nchez. '1ITú1rreFCll.1I ~eJCáceres •••.• ¡Frl\llCj~cO" Bernavelll... '/: y cert:iiiJaUO de~ 6 febro. HllO Clnoucl .•• D. I\bnuol ROIDU;l•••. I'r. coronel. ID. Francisco Perul,;a.01 ,,- (M~"'~ a resa••. ~ F' lt . Il.a •• ;'. ay IP uMC a """,os • • • • • rancIsco.. > 80 erll', .•.••.•luho ~ontar.és............ , ~ ~ I I . o ~ I ~ ~ I Otro...... o José de la Calle.... "IfranCI,'CO GLrcfa Akm~o, .•• 'ITeJares Salamanca .. Nicolás Rosa 1Cerhf, soltería., 7agosto 1!l10 OtI·Q '1» Juan , ComtA ¡D. Emilio Roddgucz.
TomáJ!l Meleda Lóp~....... , Reclmil Lugo ....... José María Paile 2.a rva.... 3 marzo, 1!l09 Bubinsp.l.s » Luis Sanz lhrrera .. Méd.o m.er ) José i\1r.llfarn~ ~ Jug
lMlgue, Glllli~.t Damián .•.• IJav~sa Zaragoza .••. Ma~~el .• , R09~ •.•••.. Llo.a absoluta,. 31 idem. 1901~, coronel. I ~láxim? P. deQulnto Comte.. • •• ~ Simón Montorl<!.$ a lILanuel SáncBez Pérell 1IeJe León Fehclano •• Restltuta .•. Pase rvn. RlJtlva. 4 ldem. 1910 Ooronel.... »Anton.1O Loma Bár- .'• ••• 1 cena•..•.•..•••• T. cerQnel. ~ Mal'lano Flta Loscoa Ei:rique Palo F'Ílguas .•••••.. i.z~I·agoza'.... !zaragoza•••. Ramón Vicen~il ..••• ~. 2.a reserva •. , S i~em, 11107 Otro.".... ~ Rafael de Sevilla... Comtr..... I Eduf.rdo Banal.
16•••• ,MuluelSer,lls.(;;Ómez.•.•••. I,RIOSeqUH!o. Burgos...... Juan FranclBea ... LIC. R absolutR. '.' 13 dlcbre 1001 Otro ...... ~ EdUl\l'do CafiedoAr~ .
güellel.l.••••• ' ••. OtrO...... ) FI'uctU?SO ~~rtolo~
IPlác>'dO MQrth González VI-IStn. Mariadel O . . . \Cortlf.o de liber·¡ , '\ li AntOniO GlJón 1'<).e'7.&... liaza \ _'VIal. í vIedo Miguel Cloblde ¡ tad de quintl1.s( 21 ldem. 100lí 1'. coronel. ) León. Gllona Gll.bp¡¡~.1 0"' ¡ ncees.DemáLriOCk:Bl;aler.BaamODdfl/vwaViCiosa. Idem Lorenzo Per:i'ect~ Pase situación.. fI 1 agosto 1906Icomr,nd.IO. I Antonio Gijón .•••• T. coronel. I G::.brlel Gaolla,
}allares ./ Anton!J')Olom.enteA.lb&dJllejOl C.artagena... Murcia Julln Antonia Lic.a a bao 1u tl1l
pOI' InúUl. • .. 21 abril. 1!lO\) Ooronel •• , I José Belmonte ••••• Comt!!..... »Jcs6 Blaya,
Illi, gral.
Como /iQ,(Celestfnli Herb6u N6;1ez.. , ./CaetelO•••••• Orense•••••. jE?UlgenCio. MLt'celin&..• ,Lic.a llbsolutl\.. SO ¡dem. 188útT. coronel. 'J) BaltaMr Aláell Pl'adO¡Oh'O...... • D~JT1ctl'io Camlii:?i
tjéN:ilo. \ I 11" Gonzñlp.z.
- --Madrid 26 de ¡noTjembr6 de 1DI0. AZNAB
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mixtas
R¡!acióll que se citl~
No~nRES DE LOS RECLUTAS
AZNAIt
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10 ae De ensa
¡Soldad;). 011intín Capelo Sánchez r <\ dlu
Otr<J, Emilio Martín Alo¡;,;"...•. :: : : : : : : : : :: ideJll:
?~I:(;) And~és (~¡¡rd_aDíaz Ciudad Real.
ÜlIO, RaalUn })laz ~11!az,a' !üem.
Oten, C~"Ár_.!~oc1rí:uc:zBueno BadajolZ.
<?~:., JSlCkfl "¡¡~..,tel: l"ecir~•............••. hi.<"m.
Otro, Anat;tasio Contreras Cucn,¡¡a Cuelllca.! Otro, ya:;cual Bellornetcl"O Castillo , Id~m.
~eñores Capitan.es de l~s regiOl~es y de Baleares ,. Ca- I 1.:1 •• Oho, ~~lID{tS Blázqnc7. Garcia Ayila.
J ~ Otro, Vicente Cano Vadillo .............•... Iclern.
narias. .i'.' Otro, Pablo Poyatos Valiente " .. , .. , Ciudad Real
'" '" "- Otl'O, Eusebio l{ubio ~n.las Idem .t Otro, JuJián Camuña:! Velasco Toledo.
l Otw, Jcnaro Rornán Vaquero .............•. Idem.
Otl'O, Agapit? HerraR): Herram: l\fadrid.
Otro, Marcelmo Matas Lucendo Ciudad Real.
Otro, "Ianue! Gondón Villazán Bada;oz.10~ro, ~ogel.io Carnacho Toro " Hllt~(\'a.
/
OLro, " ranC1SCO Rodríguez Villalyu Idern.
Otro, Raf¡¡c1 Gonr.áler. González Córdoba
Otru, Ant?nio. Sáochez Martin , Sevilla, .
Otro, Dcsldeno RamólI González Córclub¡¡
Otro, José l'IIu¡'ioz ~brtorel1 " ldem. .
Otro, A~ltonioMartín l'o\'eda " Se ilIa.
Otro, DIego Antúnez Moreno Idern.
Otro, Cristóbal Rornán ;\Iatcos Idem.
O~ro, JC?"~ ~\\"¡la Rodríguez ,. " Córdoba.
OL1'(.', l·t:ltclano Arellano Agudo [<1em.
~)tro. Jo" , GlI~mán "ni' , :\f¡\Iacra.
ütro, Juan Bautiata Guerrero Yf:iícz rdCIli~
,()tl'O, ~ntor:io Ruíz LÓpflz Idem.
Otro, l' ranClSCO S{mchez púez. . . . . . . . . . . . .. hkrn.
Otl'll, An<1ré,; Merino Sarmiento '" ldern.
Otro, Antunio 1\lontenegl'O de la Torre Jaén.
Otro, I~~lc~onso López :-;ánd~cz " .. ldcm.
Otro, <:Ipl'1a,no Jurado MlULOZ , Jucm.
Otro, J' 1"1nCISCll Castillo Ocalia [clern.
Otro, J~lan l'é~:e7- Mjza~a " [(km.
j Otl'O, 1, lllgenclO Rodrí;~ucz Vilches [dem.Otro, R;afae\.P,;rcz Serra;lO fdell1.
I
Otro, 1< rancIseo Pa IjÓll Sanda .............•• Córdoba
Otro, José Cordero :.rlliío:l, Sevilla. .
Otro, ]lJan \le! ~[ada,; Castellano ..........•.. Idelu.
0í.1'O. JnilD Díaz R:u"!!rez '.' " Iclern.
Otro, An~o~io lIcHera CarraSL'U .•..• '" .••• Idem.I Ot.o, }JSl: Escobar León, , ..•••..... Idem~ Otro, Juan Garda i\lo,'cno ..............•... Alme~ía.·
2.'1. •• Otro, l\nton.io Muiíoz Yera S~villa.
Otro, }.ranc~sco Ah'arcz Almansa " .•... Almcría.
Otro, l' n;¡nClSCO Ayoso PunzlÍn. . . . . . . . . • . . .. [clern.
Otro, JiI.3é Tijeras Martínez ...............•. Idern.
Otro, jI:Ianu.el Ortír. García , .. Idem.
Otro, Gahncl l\Iartín Cahrera Idem.
Otro, ~Ianu~1 Rubio Sánche7. Idern.
Otro, FrancIsco Ral'bastro Garda Cádiz
Otro, José LitVin Scnarte Idcm'
Otro, j'~icolá;s ]irnénez Rubio ...............• Idclu":
Otro, l'ranclsco Mulero Medina Iclern.
Oüo, l\lan.llel Lópcz LWluC , ~.r{¡l¡¡ga.
O~ro, Anton. Lar;! GuclTero " ....•...... Idem.
On:o, AntonIO Tel1e:~ P:¡chcco , Idern.
cro, J~lan Lcelcs"'f:n;l Carrasco , .. Sevilla.
Otro, l:iHlq~l': Lp.<:.:t Gallego Idem.
Otro, b'¡.lJ!ct~CO Gutiérr~z Gijón Idcm.
Otro, I'raxedes S:aJucrún lIIartíncz Idem.
Otro, 'Manlld Percz J)oa Ietem
:Jtru, :\Ianuel (iareía Murdlo I(lem:
~)t.ro, 7Ihl~lI~l V:,llc Riera ' Granada.
Otro'/j..~c C.¡¡~ll\lo :\IarLín Idem.
Otn',·lllan S·ano Cruz S('\'ilJa
.! )~l'O, J\~l(!n'" )lÍar. .l'an·jo " '" (~;·¡t1\a(ia.
(H,'l), Il:¡;lIlil) Tlibiilo Lt:,pc,z, ...•.........•. Córdoba.
Otro, I'as~ol: J\nguila ]~xpó.;ito la,:n.
Otl"O, Jo.,'" ('\l~JO Ros;l<lo " , Sc:"jJJa.
Olro, f);¡'gq,c ,onz!ilez Rodrígue/, " C:ldiz.
Otro, .I~¡;lIll;-scohal'Blanco............•..... C....rdoba.
Otl'll. j'!'anC1SCU Doblas CartlelLlll,;a Idero.
Otro, mil'; Ventura Valcntín............... Idern.
Otru, Juan Mesa Prie~o Ide lll..
. " ~tro, Pablo B~asco CanlicJ. " Z;¡rago;w.
4. " t~o, !"ah~o A1'!'.cala Vi(bl arr:'il.,''bna.
Oho, J0';I,; Andma RHrn(JS" •........•.. , l\:lurcin.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicador,e:; dirigidas
por V. E. á este :Ministerio, manifest.ando qlJó~ las Comisio-
nes mixtas de reclutamiento que se indican en la siguien-
te relación han acordado exc'?¡:>tU:ll· del servicio militar
adivo á los reclutas que [¡gur;~[j. (:11 dla, el Rey (q. D. l:~.)
se ha sel'vido disponer se cumplimenten dichos acuerdos,
observ:indose para su baja en filas los prcceptos del articu-
lo IS0 de la ley de f<:c!utamiento y reales 6rdenes aclara-
tori;).s de 12 de marzo d:~ I S0S (D. O. nl>m. SS), la de
mar:¡o de 1900 (C. Lo núm. 50), 20 de abril, 4 de mayo
v 2 de noviembre de 1DC) l (D. I l. n(¡m:~. t;/, 93 Y 245), So
de oetnlm' de 1902 (D. O. núm. 244) y 10 ele a;'~tJsto de
1903 (D. (). núm 174).
De feal ordeplo di9,0 ~ V. E. para S11 con(ldll1i01~te' y
fines consiguientes. Dios g'IJardc á V. E. muchos aúos.
Madrid 26 de noviemb:,c ele I)IO.
Señor...
LIC.ENCIA! . ,'...:~. ~ ~E~cttlo. Sr.: El Rey (o.. D. ~.) ha te!1id~' á bien apro- il·bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-jar en buques mercantes, concf;dido por V. E. durante el ¡
mes de julio último, er¡ virtud de las facultades que le I
otorgar¡ las disposiciones vigentes, á los individuos sujetos "
al servicio militar, COmi)re!1didos en las relaciones que
remitió á este Ministe~io.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dCll'lÑs efectos. Dies g:'!~~'de á V. E. muchos años.
:M::.ddill :{, de noviembre de 1910.
OBRAS CIENTIFICAS y LITERARIAS
Circula.r. Excma. Sr.: Vista la instancia promovida
en 11 de agosto último por el sargento de las Secciones
de Ordenanzas de este Ministerio, Norberto Rivera Santos,
en súplica de que sean adoptados p.ra las academias re-
gimentales del Ejército, los programas que, ba~ados en el
Manual reglamentario para las clases de tropa, ha redac-
tado con el fin de dar unidad á la enseñanza eh.: las mismas;
teniendo en cuenta que adc:ptados eS!Jecialmente dichos
programas al manual de texto para las academias regi-
mentales de Infantería, no pueden ser de general aplica-
ci6n para las c!enl'ís armas y ct:l::rpos, y que si bie'l el
trabajo realizado pOI' d recllJ'reilt<i, aun en la modesta
c~[era en que se de:::e¡ ..·v'Ul~h'e, por su n:lbcción y fonI;l:l
acreditan acierto, b; ..~n (L~:,eo é interés r·~.con¡endables,no
~s conveniente, sin er.nbargo, hacer expresó\ determinacién
e':t1 este punto, porque limil;:.ría la f~cult;;l.d de los cuerpos
y de los profesores encar~~ados d~~ las e~preRadas escue-
Jas para seguir en la l'ed<ll..ción de los programall en for-
ma, orden y método que consideren re~;ponden mejor
á su sistema didactico, el Rey (c¡. D. g.), de conformi·
dad con el informe emitido por la Inspecdün g(~neral de
los Establecimienton de InstrucciCin é Inclustria mimar,
se ha ¡;ervido ¡resol .....cj· q:;e lo::; prG[;rilm:.ts propuestos se
declaren de utilidad par;t los l:ll: :rp05 ele! ar'il:l de In-
fantería que cOllsidc¡ 0n ;~c':~p~~!¡I~0. el procedimiento se-
guido en la redacción de 103 misn¡nH, pero sin que Su ad·
quisición revista carácter obligélwrio.
De real erden lo G;go á V. E. para mI c:or.ocimknto y
demás efectos. Dios g'uJl'de;;í V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1910.
SCDOi'!iS Ca:"Jitanes generdcs ele la primera, segund:l, cuar-
t";, qmnta, s("1\.1:a, séptiL':!a y octava regiancs y de Ca·
p¡¡rb.s.
;© S
D. O. núm. 2Ó2 29 noviembre 19ro 55!
El ;reCe de la Sección,
.l'.icetJte. alarfulntr-,j '&B.-,~,' ....:~~.;.'.~ -
to y demás crecl:os. Dios Mla~·d~:5. 'l. E. muchos añoa.
Madrid 26 ele: novil-:lnb:-e de \910.
~eñor Capitán general de la quiata. regi6n.
* * ~,
RETIROS
* * ~
SeccIón 6e Ca~lIngrlR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el DirelZtor
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) 11a tenido
ti bien conceder al primer teniente ayudante dj¡ pr.fesor
de dicho Centro, D. Francisco Buera García, la .~fica­
ci6n anual eJe 0450 pesetas, ói partir d. r.- de _.__bre
pr6ximo, con arreglo á lo dispuesto en el arto ~.o del vi-
gente reglamento orgánico para las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de Igro.
DISPOSICIONRS
do la Subsecretaría v Soooione~ de este Ministerio
"y da las Dependencias oontrales
Señor Capitán general de la primen región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Dircator de la
Academia de Ingenieros.
.;' •• r
Excmo. Sr.: El R-ey (q. D. g.) Se ha servido conce-
der el retiro para Zaragoza, al c::pitf.n de ej¿rcito, sargento
primero de ese Real cuerpo, D. Greg-orio Guajardo Lezcano,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 17 del
lll~S aetnaol; dispnniendo, al propio tiempo, que por fin de!
mismo me:> sea dado de baja e'J. el cuerpo á que perte-
nece.
De real orden lo oigo á V. E. p~ra su conocimiento y
fines c::onsiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de Ig10.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de quardias
A.Ilbarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y
Marina, Capitanes generales de la primera y quinta
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y ORATIFJCACI9NE9
Cirenlfítr. El Excmo. Señor r...finistro de la Guerra se
ha servido. disponer qu~ el. maestro ~ cabos de trompetas
que se r~e~lgnan en la s'gulCnte reJacl6n, pasen tí prestar
sus serVICiOS á los cuerpos que en .la misma se les seña-
lall.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 28 de no.
viembre de Igro.
S.ñor.:.
Ex_mas. Se.ior~ .Capibanes generales de la segunda, quin-
ta y sexta re~one¡¡ y de Baleares y OrdeJlador de pa.
gas de Ggerra,
tIt, ".l.
y,.
AZN.\R.
C()mj~iollcs
mixtns
.... :l.~·
* * *
* * *
REDENCIONES
~mIBl1E;:; J;E LOS REC'Lt'TA!!
Madrid 26 de noviembre de 1910.
~~ ¡y:" ...~.: ", •
Excmo. Sr.: Visto.l expediente que V. I. curs6 (¡ .
e.stc Ministerio en 20 de a~osto último, instruido con roo-
~IVO de haber alegado, como sobrevenida después del
Jngr~so en caja, el soldado Jólime Nadal Capdevila, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en lil
caso L° del art: 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
ta~do que el tnteresado no reune la cualidad de hijo
ÚniCO, en sentido legal, puesto que tiene un herl1Mano sol-
tero Bamado Antonio, que aun cuando Se halla ausente
hace más de diez años, su paradero es conocido, nf) estan-
do por lo tanto comprendido en la regla 4." del art. 88 de
la ley mencionada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propllesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
e~ 11 del me! actual, se ha ,ervido desestimar la excep-
clan de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de Igro.
...' ~NGE¡; ~Aa ¡;e,ot"
SePior Capitán general de la cuarta regi6n.
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
I
lSOl?<ld?: TC.,)do1'o. Scn-ar.1O ~aHz •••••••....• ·1'Zn~<lg()r.a.5." .• Oh.o, \/.ccn~c Ab.!~\ ~ J l~t:'O. '.: ...••• , •••••..• Iclcm.OttO, 11.lncbco \ a1cntm A.-m ..•..•••..•... Jdem.Otl'O, Pahlo Bbsco CanIic!' " Jdcm.
)
Otro, B.enito E.ChC:-il~'¡~~¡¡_ L6guía Vi~coya.
6." .• Otro, A.~gel ~I~tol~n y¡!¡a BUl-gO~.
Oh'o, J'..llas Nune~ i\Ia¡-lmez " Idem.
Otro. Ramón l\ia¡'Uncz Bilb:lO ...........••.. Vizcaya.¡Otro, i\Ianuel Rodri;~uez Fernández O\'iedo.Otro, Felipe Astuc,illc Rodr~.ez Zamora.7" Otro, Gl'egorio Ballesteros \'cnlc::: Itiem..•• Otro, Pedro SfibastiiÍn Amigo ••.....•.....•. Idcm.Otro, I1defonso Alejandro Idem.
Otro, Claudia Turrión Calvo Salam'l1lca.
IOtro, Fr:mcÍ/Sco Gonzálcz Fernández Lugo.Ot~o, Fern:~nd~.:Di.éguez Vidudra Orense.Oh o, José Gonzalez López Lll~O.Otro, Francisco Rodrí~ucz Gonzálcz Orense.8:l O~I:(), l\IeJcIH!r Murias L~re~.~o '" .. /Jdem.
... Olla, Antolllo Fernández Vazqucz Lugo.¡Otro, Die~~ l\H~~oralla Cla.vez G~anada.Otro, 13CI11,.,no \ azquez Aharcz Olensc.Otro, Pascual Navarro Asensio Zamora.Otro, José García Fiemos Idern.
Oh'o, Joaquín Lópcz Varcla Lu"o.
IOtro, Rafuel lUedina Man-ero............... Ca;i1:-ias.
C. r..\Otro, Jua~ l\Iartí~ ~Ionzón Idem.
Cana JOtro, J:')s~ A~tomo .Alayón Ranccl. Idcm.
rias .(otro, Grego.no LU~limo -0-1.onso Idem.
Otro, FrancIsco Gome;r. CeJuela Cilllda" ~eal.
Otro, Manuel Espino~a Sánchcz .........•... Idem.
I
E=,cmo. ~r.: En vista de la instancia promovida p.r
D. Nlcanor 1ardo Lanuza, vecino de Zaragoza, delega1lo
de se~u:os del Banco Aragonés de Seguro! ,. Créditos,
en sol1cltud de que le sean devueltas .:s 1.500 pesetas'
Con que se redimió del servicio militar actiTO al mozo Cé.
sar Repollés Hueso; y teniendo en cuenta que al intere-
s~do le correspo.dió ingresa.1' en filas, ni) habiéndalo Te-
Tl.ficado po~ hallar~e redhllido, el Rey (~. 1'. g:) se ha ser-
Vido desestimar dicha petici6n por habee hecho uso de
los beneficios de la redencl'6n. 1
Dc real orden lo digo á V. E. para su eonocimien.
© Ministerio de Defensa
-552 a__ ~9 noviembre 1910 O. O. n6m:. 2ó~
•••
ConseJt Suureml de Guerra yHarina
... . RliTIQOS "~:\ ..,;' ",.,.'",'.. '"
0.0
liKcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con feclla de hoy, se dice á la Dirección general de la
DliWda y Clases pasivas lo que sigue:
~Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
qm: le confiere la ley de 13 de cnero de 1904, ha exami-
nado la documentada propuesta de retiro por edad, for~
mulada á favor del capitán de Ejército, sargento primero
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. Gregario
Guajardo Lezcano, con destino en dicho R~al Cuerpo, y
por acuerdo de 19 del actual ha concedido al interesado
el haber pasivo de los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 262'50 pesetas al mes, cuya cantidad le será
abonada p0r la Delegación de Hacienda de Zaragoza, des·
de 1.0 de diciembre venidero, en atención á que desea
fiJar su residencia en dicha capita!."
Lo di~o á V. E., de orden del Excmo. Sefior Presiden~
te, para 3U conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de noviembre de 1910.
El Jefe de llt SeccIón.
rTtlllcisco, Martín. Arrú~ ~:7;;m
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E»omo. Scñor C~itán general de la segunda región.
El Genere.l i:>ecrete.rio,
" -" .. ' .-. I;álerico de Madaria!!a.. A';¡
Excmo. Selior Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la GMerra
se ha servido disponer que el escribiente de primera cla-
se del cue~o Auxiliar de Oficinas Militares, D. Antonio
Martín Vázquez, con destino en el Gobierno militar de
Granada, ascendido á dicho empleo por real orden de 5
del m~s actual (D. O. núm. 243), continúe destinado en
el referido Gobierno militar.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de no-
Tiembre de 1910.
lección de InstruccIón. ReclutamIento , cuersos dIversos
..- DESTINOS
rigir las instancias al Sr. Coronel primer jefe del expre..
sado regimiento, en el término de un mes, á contar desde
e!lta fecha, acompañadas de certificados que acrediten EU
perso:~31idady conducta, expedidos por autoridades loca-
le3, 2.sí como el de aptitud de los caerpos, establecimien~
tos 6 llmpr~as particulares eh que hayan servido.
~~ar4a ~ d-e n.YiMl.bre de 1'1•.
n¡ Jefe de Ir. SecclólI,
'Ma;¡ael M. Puen.te :-;'::1
~..,,
El Jefe de la Sección,
Vice/~te.. 'Marquín,a
El Jefe de le. SeccIón.
"1~: ' ..- ViC6/t1ie,. "A1argainQ,
...
. l~~:
o. o
S~CCIÓD de Artlllerlo
rf -:-, .".: '::-, VACANTES
Señor ••.
Excrl1os. Señores Capitanes generales de la segunda, cuar-
ta y quinta regiones, Director de la Escuela Superior
de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
! - _. I 'n::: ,,1 ,.
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales ae la primera: y
sexta regiones, ]c~ de la Eseuela Central de Tine y
Ordenador de pagos de GUlil'ra.
V Ilcante en el quinto regimiento montado de Artille-
ría una plaza de obrero herrador de segunda clase, con·
tratado, dotada con el 'Sueldo anual;le 1.200 pesetas, de-
rechos pasivos y dem{ls que concede la 1\~gislaci6n vigente,
de orden del Excmo. Sr, Ministro de la Guerra se anun-
cian las oposiciones, á fin de que los que reunan las con-
diciones que para ocuparla se exigen por el reglamento
de 21 de noviembr~ de 1884 (C. L. núm. 381), p\lcc1an di-
CirCltlar. El Excmo. Sr. Ministro de la ~uerra se Ita
tervido resolver que los jefes de 103 regimientos del Rey,
Sagunto, Santiago y ;Vitbria, desi~nen un soldado cada
uno qu.e, reuniendo. las condiciones; reglamentarias, pasen
á continuar sus servicios á la Escuela Superior de Guerra.
Dios ("uarde á V. . •. muchos años. Madrid' 28 de
novicmb~e de 1910.'
Grcul61r. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado del regimiento Lanceros
de la Reina, Federico Flores Bayo, y el de igual clase,
Fulgencio Díez, del de CazadoNs de Talavera, pasen á
prestar sus servicios á la Rección de Caballería de la Es-
cuela Central de Tiro.
Di03 guarde á V... muchos años. Madrid 28 de no- I
viembre de 1910.
..4tr 'R.elaci6" que: secUa. ~·.l ,...
Maestro de banda
Saturnino Martfncz Mart{nez, asce!1dido, del regimiento
Lam~eros de Sagunto, al de Cazadores de Casti-
llejos.
".- - ".J .:'~"'~.' , 'Canos 'de banda "
Miguel Alfonso Trinidad, ascendido, del regimiento Ca-
zadl!lres de Vitoria, al de Lanceros de Sagunto.
Baldomero Villora Salvador, del regimiento Cazadores de
Talavera, al escuadrón Cazadores de ~Ial1orca.
Enrig.'.lrt Rodríguez García, del escuadrón Cazadores de
M~Yorca, al regimiento Cazadores de Talavera.
Madrid 28 de noviembre de 19Io.-Ma7'quiua;
J .t
l ¡.;. ...
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